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Авторське резюме
У статті здійснено аналіз наукових історичних й бібліографічних розвідок українських і російських 
учених, в яких висвітлюються окремі питання становлення, розвитку, діяльності православних монас-
тирських бібліотек Києва у ХІХ – на поч. ХХ ст. Виділені, як ті дослідження, що носять загальний ха-
рактер, так і ті, які безпосередньо висвітлюють функціонування, структуру фондів, шляхи поповнення 
православних монастирських бібліотек. Окремо розглянуто праці біографічного характеру у яких приді-
лено увагу діяльності митрополитів київських і галицьких у розбудові книгозбірень. Анліз історіографії 
проведено автором у межах трьох історичних періодів – імперського, радянського й сучасного.
Kyiv’s orthodox Monastic libraries at ХІХ – beginning ХХ century. 
Historiography of the problem 
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Abstract
Analysis of scientific historical and bibliographical researches of Ukrainian and Russian scientists were 
made.Certain issues of establishment, development and operations of orthodox Monastic libraries at ХІХ – 
beginning ХХ century were highlighted. General researches and researches that highlighted operations, fund 
structure and replenishment channels of Monastic libraries were outlined. Biographical studies in which at-
tention payed to Kyiv’s and Galicia’s metropolitan’s activities of development libraries were separately re-
viewed. Analysis of historiography was conducted by the author within three historical ages: imperial, soviet 
and modern one.
Imperial period researchers highlighted history of orthodox church, certain monastery, librarianship es-
tablishment. Researchers analyzed funds, handwriting and printed issues storing systems etc. Descriptive 
and scientific researches regarding church history usually were conducted by historians with officially ec-
clesiastical direction. Their works were characterized by descriptiveness, idealization of Russian Orthodox 
church operations and especial philosophic approach in case of interpretation historical facts. At the same 
time, researches contained remarkable evidential array, researches covered periodization aspects and con-
tained source and methodology analysis. Absence of analytical publications was explained as Monastery 
sphere of action couldn’t be used as research subject for contemporaries.
Church’s problematic was not widely reflected in historical science during Soviet era. Researches were 
tendentious and fragmentary. Along with this, R.P. Dmitrieva and M.I Sluhovskiy publications became key 
studies.
In-depth history researches of certain monastery and monachal culture is conducting on the modern stage, 
in particular in such aspects as education and librarianship.
Studies that highlighted different aspects of church and monachal libraries household activities at the 
end of XIX beginning XX appeared. Authors are analyzing monastery’s and orthodox temple’s books collec-
tion in scientific publications and fundamental researches.
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Бібліотека як культурний феномен, привер-
тала до себе увагу ще з часів виникнення, коли 
вона була створена як специфічний елемент 
духовного життя людини. Православні монас-
тирські бібліотеки стали об’єктом вивчення у 
ХІХ ст., коли книгозбірні як історико-культур-
ний феномен викликали цікавість спеціалістів 
книгознавців-істориків і аматорів-бібліофілів. 
Упродовж наступних десятиліть інтерес до дру-
кованих і рукописних зібрань був обумовлений 
активізацією наукових досліджень в галузі істо-
рії церкви, а також цікавістю до давньоруських 
пам’яток писемності. Тому праці істориків мо-
жуть бути систематизовані за типологічно-хро-
нологічним принципом та досліджені на трьох 
етапах – імперському, радянському і сучасному.
Метою дослідження є аналіз наукового до-
робку дослідників різних часів, що стосується 
православних бібліотек Києва у ХІХ – на почат-
ку ХХ ст.
Відповідно до мети поставлено такі дослід-
ницькі завдання: виявити й проаналізувати на-
укові й краєзнавчі праці, які стосуються про-
блеми; визначити й обґрунтувати їх наукову 
цінність для вивчення питання діяльності пра-
вославних монастирських бібліотек Києва у ХІХ 
– на початку ХХ ст.; структурувати наукові роз-
відки за історичними періодами.
Історіографія імперського періоду представ-
лена широким колом робіт, які висвітлювали 
історію православної церкви, окремих монас-
тирів, становлення бібліотечної справи, аналі-
зували фонди і системи зберігання рукописних 
і друкованих видань тощо. Описові й наукові 
розвідки, які стосувалися історії церкви, за-
звичай проводилися істориками офіційно-цер-
ковного напрямку. Їх праці характеризувалися 
описовістю, ідеалізацією діяльності Російської 
православної церкви й своєрідним філософським 
підходом щодо висвітлення історичних фактів. 
Поряд з тим, дослідження містили значний фак-
тологічний масив, розглядали питання періоди-
зації, аналізували джерельну базу й методоло-
гію. Відсутність робіт аналітичного характеру 
пояснюється тим, що діяльність монастирів не 
могла слугувати предметом дослідження для су-
часників.
Кінець XIX – початок ХХ ст. ознаменував-
ся появою ряду узагальнюючих праць з історії 
київських монастирів. Історію Київського Фло-
рівського (Вознесенського) жіночого монастиря 
висвітлював М. Маліженовський [24]. Історико-
статистичний опис обителі здійснив Ф. Маніков-
ський [25]. Його дослідження вирізнялося кри-
тичним ставленням до розвідок попередників. 
Привертає увагу праця С. Петровського «Ми-
хайловский Златоверхий монастирь», видана в 
Одесі в 1902 р. [29]. Поряд з іншими аспектами 
життя обителі автор звернув увагу на функціо-
нування монастирської бібліотеки. Аналізуючи 
чисельність і склад фондів книгозбірні, С. Пет_
ровський намагається класифікувати зібрання, 
виділяючи богослужбові стародруки, богослов-
ські та історичні трактати, книги зі словесності 
та мовознавства, грамоти, акти, плани, духовні 
журнали [29, с. 78-79].
Значний внесок у висвітлення історії право-
славної церкви своїми науковими дослідження-
ми здійснив російський церковний історик, про-
фесор Київської Духовної академії С. Голубєв. 
Одна з його ранніх публікацій була присвячена 
історії Свято-Успенської Києво-Печерської Лав-
ри у XVI – пер. пол. XVII ст. У ній автор розкрив 
невідомі сторінки історії монастиря [9]. Ґрун-
товною працею стала його стаття «Восьмисот-
ліття Києво-Михайлівського Золотоверхого мо-
настиря», видана самою обителлю в ювілейному 
збірнику [8]. Дослідження С. Голубєва з історії 
монастирів вважаються фундаментальними цер-
ковно-історичними працями, оскільки були при-
свячені святиням, які мали загальноімперське 
значення.
У 1893 р. було опубліковано ґрунтовний істо-
ричний опис Києво-Братського училищного мо-
настиря від часів його заснування за авторством 
професора Київської Духовної академії М. Мухі-
на [27]. Частково дослідник приділив увагу й бі-
бліотеці обителі. Зокрема, ним було зафіксовано 
кількість рукописних і друкованих видань, які 
зберігалися у її фондах. 
Цікавими також залишаються і праці істори-
ка, археолога, одного з засновників товариства 
Нестора-Літописця П. Лебединцева [20]. У своїх 
дослідженнях вчений намагається показати іс-
торію заснування Києво-Михайлівського Золо-
товерхого монастиря, пов’язуючи його з Дмит-
рівською обителлю. Праці цього періоду, які 
присвячені монастирям, мають описовий та уза-
гальнюючий характер і містять чимало помилок. 
Увагу дослідників ХІХ ст. привертали не 
лише монастирі як архітектурні й археологічні 
комплекси чи духовні центри. У цей період по-
чалося описування церковних книжкових та 
стародрукованих збірок єпархіальних зібрань, 
які зберігалися у духовних семінаріях і монас-
тирських бібліотеках Наддніпрянської Украї-
ні. Книгозбірні стали об’єктом дослідження для 
книгознавців, бібліографів, істориків, серед яких 
Г. Геннаді, В. Іконніков, О. Вікторов. Автори 
аналізували систему бібліотек Російської імперії, 
Ключевые слова: историография; православные монастырские библиотеки; научные изыскания; ис-
следования; Киев
православных монастырских библиотек Киева в XIX - нач. ХХ в. Выделены, как те исследования кото-
рые носят общий характер, так и те, которые непосредственно освещают функционирование, структуру 
фондов, пути пополнения православных монастырских библиотек. Отдельно рассмотрены труды биогра-
фического характера, в которых уделено внимание деятельности митрополитов киевских и галицких по 
развитию библиотек. Анализ историографии проведен автором в рамках трех исторических периодов – 
имперского, советского и современного.
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структуру, описи фондів, збереженість рукописів 
і друкованих видань. У ХІХ ст. поширився рух, 
спрямований на опис і каталогізацію рідкісних 
антикварних книг. Одним з його очільників став 
російський експерт-бібліограф, колекціонер, 
автор більш ніж 150 бібліографічних праць – 
Г. Геннаді. Аналізуючи книжкові зібрання, він 
створив покажчик в якому зафіксував більш ніж 
200 бібліотек Російської імперії [7]. Дослідник 
приділив увагу книгозбірням як осередкам про-
світницької діяльності. Окремі бібліографічні 
дослідження Г. Геннаді не вирізнялися ґрунтов-
ністю, що викликало критику сучасників, але 
більшістю з них і до сьогодні користуються ко-
лекціонери й науковці для визначення переліку 
рідкісних книг, виданих у Російській імперії.
До аналізу фондів бібліотек (у тому числі й 
монастирських) звертався український історик 
та педагог, професор Київського університету 
Св. Володимира, засновник товариства Нестора-
Літописця, очільник комісії з розгляду давніх 
актів В. Іконніков. Приділяючи основну увагу 
історіографічним дослідженням, науковець на-
магався створити бібліографічний опис рукопис-
них видань, які зберігалися у бібліотеках Росій-
ської імперії [17]. На основі потужного масиву 
статистичних матеріалів український та росій-
ський бібліотекознавець і бібліограф Л. Хавкіна 
проаналізувала анкетні відомості, які стосували-
ся 635 бібліотек у різних регіонах Російської ім-
перії [35].
Перші спроби дослідити походження та іс-
торію розвитку книжкових зібрань у Києві на-
лежать історику, філологу, професору Київської 
Духовної академії М. Петрову. Упродовж 1891-
1904 рр. друком вийшло три випуски «Описания 
рукописных собраний, находящихся в г. Киеве». 
Особливу увагу він звернув на рукописні фонди 
Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, Ки-
єво-Михайлівського Золотоверхого, Київського 
Братського училищного й інших монастирів і 
храмів міста. 
У першому випуску ним було описано зібран-
ня рукописів митрополита Макарія Булгакова, 
академічного Києво-Братського монастиря, Ки-
ївської духовної семінарії, а також Мелецького 
монастиря на Волині. У другому – досліджено 
зібрання рукописів Свято-Успенської Києво-Пе-
черської лаври і київських монастирів: Києво-
Михайлівського Золотоверхого, Пустинно-Ми-
кільського, Києво-Видубицького, жіночого 
Флорівського і Десятинної церкви [28]. Третій 
– характеризував рукописне зібрання бібліотеки 
Києво-Софійського собору.
Але, разом з тим, поза увагою дослідників 
залишився аналіз впливу діяльності бібліотек 
на освітнє і культурне середовище міст де вони 
зберігалися. Незначна увага також приділялася 
їх ролі у формуванні теологічного світогляду ми-
рян, послушників, ченців. Роль бібліотек у про-
світницькій діяльності висвітлював М. Бокачев 
[4].
Дослідницький інтерес викликають праці, 
які висвітлюють діяльність київських митропо-
литів, що здійснили значні зрушення у розвитку 
монастирських бібліотек у ХІХ – на початку ХХ 
ст. Так, увагу багатьох вчених привертала особа 
митрополита Іринея (І.Я. Фальківського). Корот-
ку біографію превелебного було укладено митро-
политом Євгенієм Болховітіновим. 
У 1861 р. у Київських єпархіальних відо-
мостях надруковано «Хронику об Иринее» – до-
слідження життєвого шляху єпископа чиги-
ринського, написане професором університету 
Святого Володимира Київської Духовної Акаде-
мії І. Скворцовим [31]. Упродовж 1883 р. на сто-
рінках «Киевской старины» публікувалися стат-
ті Г. Булашова, присвячені єпископу. Особлива 
увага автором приділялася його молодим рокам, 
які значною мірою вплинули на становлення 
Іринея як дослідника. Г. Булашов деталізовано, 
на основі архівних джерел, висвітлив викладаць-
ку діяльність єпископа у Київській Духовній 
академії, духовний шлях цієї видатної особи [5]. 
Висвітленням напрямів подвижництва Іринея 
також займався І. Яновський [38].
Особливе місце в історіографії доби модерні-
зації Російської імперії належить митрополиту 
Євгенію (Є.О. Болховітінову), який не лише був 
духовним лідером і подвижником, але й ґрун-
товним дослідником церковної історії. Його жит-
тєвий шлях і творчі здобутки розглядалися у 
працях С. Введенського, А. Івановського, С. По-
номарьова [6; 16; 30].
Особливий внесок митрополита у розвиток 
монастирських бібліотек, організацію наукових 
досліджень їх фондів, формування інтересу у мо-
лоді, до джерел які зберігаються у книгозбірнях, 
відзначив О. Левицький [21]. 
Також автори другої половини ХІХ – по-
чатку ХХ ст. цікавилися, особою митрополита 
Флавіана, завдяки організаторським і фінансо-
вим зусиллям якого на території Свято-Успен-
ської Києво-Печерської Лаври постала друга, 
нова лаврська бібліотека. Так, на початку ХХ 
ст. з’явилася низка публікацій професора Київ-
ської духовної академії, письменника й історика 
церкви Ф. Тітова, у яких висвітлювалися окремі 
сторінки біографії митрополита [34]. Діяльність 
Флавіана привернула увагу письменника, ви-
пускника Московської духовної академії Л. Ба-
грецова. У 1903 р. він видав «Краткий обзор свя-
тительской деятельности высокопреосвященного 
Флавиана, ныне митрополита Киевского и Га-
лицкого на Харьковской кафедре и его отбытие 
в Киев» [2]. Вже після смерті митрополита, у 
1916 р., у «Киевских епархиальных ведомос-
тях» з’явилася стаття В. Гримальського «Памя-
ти высокопреосвященного владыки митрополи-
та Флавиана: (По поводу годовщины со дня его 
блаженной кончины) [11]. Проте, незважаючи 
на чисельність і ґрунтовність робіт, будівництво 
бібліотеки Флавіана і аналіз її фондів так і не 
стали предметом дослідження істориків як цієї 
доби, так і більш пізнього часу.
Незважаючи на велику кількість історичних 
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і бібліографічних описів і розвідок, монастир-
ським бібліотекам як окремому різновиду кни-
гозбірень, імперською історіографією ХІХ – по-
чатку ХХ ст. приділялося недостатньо уваги.
Прихід до влади більшовиків зруйнував 
традиції наукових досліджень, які склалися в 
імперську добу. У радянські часи церковна про-
блематика не знайшла широкого відображення 
в історичній науці. Держава повсякчас утверд-
жувала ідею про реакційність церкви і її нега-
тивний вплив на суспільне життя. Теологічний 
світогляд був несумісним з пропагандою атеїз-
му. Тому загалом у цей час дослідження мали 
тенденційний і фрагментарний характер. До-
слідження церковної проблематики 20-30-х рр. 
ХХ ст. характеризувалися пропагандистськими 
й агітаційними підходами. Автори цього пері-
оду переважно використовують фактологічний 
матеріал оприлюднений науковцями імперської 
доби. Дослідження радянських авторів, зазви-
чай, цікаві лише як продукт епохи, що демон-
струє ставлення влади й держави до церкви й 
церковної історії.
Разом з тим, створеною у 1919 р. Археогра-
фічною комісією Всеукраїнської академії наук 
(далі ВУАН) було розроблено план і методо-
логічні принципи складання наукового опису 
церковнослов’янських і стародрукованих ви-
дань, що зберігалися у київських книгозбірнях. 
У цьому зв’язку, заслуговує на увагу праця іс-
торика, бібліографа, письменника, Археогра-
фічної комісії ВУАН члена комісії В. Барвінок, 
яка вийшла друком у 1924 р. [3]. Автор не лише 
описав давні друковані видання київських 
бібліо тек, але й розкрив їх зміст і зробив відпо-
відні висновки. 
Період 40-50-х рр. ХХ ст. став часом віднос-
ного застою у дослідженнях. Майже не здійсню-
валися наукові розвідки в царині історії церк-
ви й церковних інституцій. У 40-50 рр. ХХ ст. 
В. Васильченко і К. Абрамов намагалися уза-
гальнити історію бібліотек різних типів [1]. 
Ними було видано підручники з бібліотечної 
справи. Але з ідеологічних причин науковці не 
могли глибинно аналізувати ні монастирські бі-
бліотеки, ні їхні фонди, ні вплив на суспільство. 
У своєму дослідженні, яке було присвячено іс-
торії бібліотечної справи у Росії у XI-XVIII ст., 
В. Васильченко лише опосередковано згадував 
про монастирські бібліотеки як замкнуту систе-
му, де зберігалися переважно книги релігійного 
змісту. 
У першому виданні підручника з бібліотеч-
ної справи, в якому здійснено розвідки з історії 
бібліотек з XI ст. до 1917 р., В. Васильченко і 
К. Абрамов приділили монастирським бібліо-
текам дещо більше уваги. У наступних видан-
нях автори зупинилися на оцінці діяльності 
«церковно-приходських бібліотек». Лише у 
третьому виданні у 80-ті рр. ХХ ст. до підруч-
ника було внесено розділи: «Правила о надзо-
ре за народными библиотеками», «Насаждение 
черносотенных и монархических библиотек», 
«Реакционное законодательство о библиотеках», 
«Реакционная политика господствующих клас-
сов в библиотечном деле» [1, с. 65–66, 93, 130–
133, 155–156.]. 
Зростання цікавості до церковної тематики 
спостерігається у 60-ті рр. ХХ ст. Дослідження 
все ще зберігали атеїстичне спрямування, але 
для них вже був характерний історичний підхід 
до наукових проблем. З початку 60-х рр. ХХ ст. 
зросла чисельність публікацій, присвячених мо-
настирям як центрам писемності й книжкової 
культури. Але, загалом, вчені цієї доби основну 
увагу приділяли соціально-економічним аспек-
там історії монастирів. 
Дещо вирізнялася від робіт цього періоду 
монографія радянського історика, бібліографа 
Л. Добровольського, яка вийшла друком у 1962 
р. Праця присвячена питанням цензури і забо-
роненим книгам у Російській імперії [14]. Це 
дослід ження стало першим досвідом висвітлен-
ня історії забороненої книги від повстання де-
кабристів до російської революції 1905-1907 рр. 
Монографія містила бібліографію і цензурну іс-
торію, а також алфавітний покажчик забороне-
них книг, що дає можливість аналізувати склад 
фондів, у тому числі і монастирських бібліотек.
Наприкінці 60-х рр. було опубліковано стат-
тю Р. Дмитрієвої «Светская литература в составе 
монастырских библиотек ХV-XVI вв.» [13]. Зав-
данням, яке ставила перед собою дослідниця, 
було з’ясування змісту світських творів, що були 
у вжитку в означений період. Для його реалізації 
автор аналізує фонди бібліотек, які знаходилися 
у Кирило-Білозерському, Волоколамському мо-
настирях і Троїце-Сергієвій лаврі у Росії й вказує 
на шляхи їх комплектування, а також зміст і те-
матику світських творів.
Історико-книгознавчий і культурологічний 
характер мали дослідження вчених 70-х рр. ХХ 
ст. Велике значення мали ґрунтовні розвідки 
М. Слуховського. Він вважав, що під терміном 
«монастирська бібліотека» варто розуміти книж-
кові зібрання, які призначені для персонального 
читання ченцями, за винятком сакральних тек-
стів у культових установах [32, с. 6].
З початку 90-х рр. ХХ ст. у зв’язку з крахом 
радянського атеїстичного режиму і суттєвим по-
силенням значущості релігії у суспільному жит-
ті, в історіографії окреслився новий період у до-
слідженні проблеми, який характеризується 
переосмисленням усталених поглядів на церков-
ну історію.
Перед істориками й бібліографами постали 
завдання ліквідації «білих плям» в історії бібліо-
течної справи й вивчення та залучення до науко-
вого обігу широкого кола архівних джерел. Іс-
торії бібліотечної справи України ХІХ – початку 
ХХ ст. присвячені ґрунтовні розвідки яскравих 
представників української бібліотечної школи 
Т. Новальської, Л. Дубровіної [18]. Праці цих 
авторів дали можливість виявити спільні риси 
формування публічних, навчальних бібліотек, 
духовних та приватних книжкових зібрань Киє-
ва, Одеси, Львова тощо. Л. Дубровіною й О. Они-
щенко було створено класифікацію бібліотек, які 
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діяли на початку ХХ ст. За призначенням, авто-
ри поділили їх на три типи: спеціальні, публічні 
та наукові. У цей період також розпочалися по-
глиблені дослідження історії окремих монасти-
рів і монастирської культури, зокрема таких її 
аспектів, як шкільництво і бібліотечна справа. 
З’явилися праці, які висвітлюють різні аспекти 
побутування церковних і монастирських бібліо-
тек наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. У нау-
кових статтях і фундаментальних дослідженнях 
автори аналізують книжкові зібрання монасти-
рів і православних храмів Києва. 
У контексті розвитку церкви в цілому і окре-
мих монастирів фонди бібліотек і шляхи їх по-
повнення вивчали С. Фунтікова, Т. Горбаченко, 
Л. Лисенко, І. Литвин, Л. Яковець [36; 10; 22; 
37]. Зародження і становлення бібліотек, які під-
порядковувалися духовному відомству у ХІ-ХХ 
ст., розглядаються у дослідженні С. Фунтікової. 
Автор приділяє увагу різним видам духовних 
бібліотек на різних етапах їх існування з ХІ ст. 
до сьогодення. Дослідник вивчає монастирські, 
церковні бібліотеки, бібліотеки духовних нав-
чальних закладів, єпархіальні, благочинні та 
ін. Нею узагальнено друкований і рукописний 
матеріал з історії бібліотек. Основна увага при-
діляється складу і особливостям фондів. Але по-
ряд з цим, поза увагою дослідниці залишилися 
напрямки їх діяльності і регіональні особливос-
ті. Недостатньо уваги було приділено просвіт-
ницькій роботі бібліотек. У дослідженні Т. Гор-
баченко один з розділів присвячений бібліотекам 
монастирів і соборів. Автор розглядає основні 
етапи створення монастирських бібліотек, дже-
рела надходження книг і тематичне наповнення 
фондів. Так, основними джерелами вона вважає 
вклади й пожертви, а також переписування (ко-
піювання) і переклад. За тематичним складом 
фонди монастирських бібліотек автор умовно 
поділяє на три групи: богослужбові книги, кни-
ги для читання у церкві, «келійна» література. 
Дослідниця вказує на особливе значення монас-
тирів, як меморіальних установ, що зберегли 
духовну спадщину пращурів від стихійних лих і 
розкрадання. Автор констатує, що всі етапи істо-
ричного процесу позначилися на монастирських 
бібліотеках як джерелах духовної культури. Мо-
настирські бібліотеки мали не лише культурне, 
а й економічне значення. На думку Т. Горбачен-
ко, бібліотеки у провідних монастирях були без-
посередньо пов’язані з переписуванням книг, 
пізніше – із друкарством (справою прибутковою 
і «спасенною» одночасно). Іноді книгозбірні по-
єднували функції архіву, освітнього закладу, 
книжкової майстерні.
Особливості господарської діяльності Киє-
во-Михайлівського Золотоверхого монастиря у 
1620-1786 рр., передумови та причини актив-
ного економічного розвитку обителі аналізує 
І. Литвин. Але, поряд з тим, автор звертає увагу 
на особливості формування та поповнення бібліо-
течного зібрання Києво-Михайлівського Золото-
верхого монастиря. Дослідниця визначає основні 
шляхи надходження рукописів і видань, як-то: 
дарування й заповідання, закупівля, друк, ко-
піювання, окреслює вплив діяльності настояте-
лів обителі на суспільно-політичний, науковий і 
культурний розвиток українського суспільства.
Так, у дисертаційному дослідженні Л. Ли-
сенко зверталася увага на археографічний і дже-
релознавчий аналіз бібліотечних колекцій ХІХ-
ХХ ст. [22]. Питання наявності і змісту книг з 
медицини в фондах бібліотек розглядалися у 
статті В. Соколова [33]. Історію бібліотек окре-
мих монастирів Києва досліджували В. Ульянов-
ський (Михайловский Златоверхий монастырь), 
С. Кагамлик (Свято-Успенська Києво-Печерська 
лавра), О. Крайня (Київський жіночий Фло-
рівський (Вознесенський) монастир). Також, 
О. Крайня проаналізувала функціонування ар-
хіву Свято-Успенської Києво-Печерської лаври 
[19]. Важливе значення для розуміння генези 
бібліотек має узагальнююча праця Л. Дениско 
«Бібліотека Київської духовної академії (1819-
1919)» [11]. У ній послідовно розкриваються 
основні етапи історії комплектування та форму-
вання фондів бібліотеки, її каталогів. Окрема 
увага приділяється постатям бібліотекарів КДА 
тощо.
Отже, історіографія проблеми представлена 
дослідженнями, які стосуються історії церкви, 
аналізу окремих аспектів розвитку монастирів 
Києва у ХІХ – на початку ХХ ст., узагальню-
ючими працями, в яких визначаються основні 
тенденції діяльності монастирських бібліотек. 
Проте, майже залишилася поза увагою дослід-
ників проблема місця монастирських бібліотек 
у соціокультурному просторі Києва у ХІХ – на 
початку ХХ ст. і їх впливу на розвиток науки і 
освіти в означений період.
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